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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada penalización de los portadores de VIH/SIDA 
que transmiten en forma dolosa a terceras personas en Lima Centro 2015, 
que se pone a vuestra consideración. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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En la presente investigación se estableció el propósito de que el Estado 
directamente proteja la vida de las personas, la cual está garantizado desde 
nuestra Constitución Política del Perú, pactos y convenios internacionales. La 
misma que se desarrolló en el marco cualitativo, mediante las entrevistas. En 
nuestra actualidad existen acciones que llegan a lesionar los derechos de las 
personas, en forma directa como lo vamos a ver dentro de la transmisión en forma 
dolosa del VIH/SIDA, en la que muchas de las personas sabiendo que son 
portadoras de este virus, actúan de mala manera, es decir que contagia a 
personas sanas. Por lo cual es importante garantizar las vida de las personas por 
medio de la ley penal, y que los derechos de las personas portadoras de este 
virus que no sean discriminados, es por eso que la vida de las personas sanas 
debe prevalecer para que el virus del VIH/SIDA no se siga propagando en las 
cuales afecta a personas inocentes. Donde el Estado tiene que invertir en 
prevención del contagio, y que se garantice el derecho a la vida de forma integral. 










In the present investigation the purpose was established that the State directly 
protects the life of the people, which is guaranteed from our Political Constitution 
of Peru, international covenants and agreements. The same that was developed in 
the qualitative framework, through interviews. In our current situation, there are 
actions that directly affect the rights of people, as we will see in the fraudulent 
transmission of HIV / AIDS, in which many people knowing that they are carriers of 
this virus, Act in a bad way, meaning that it infects healthy people. It is therefore 
important to ensure the lives of people through criminal law, and that the rights of 
people who are carriers of this virus are not discriminated against, that is why the 
lives of healthy people should prevail so that the virus HIV / AIDS does not 
continue to spread in which it affects innocent people. Where the State has to 
invest in prevention of contagion, and that the right to life is guaranteed in an 
integral way. 
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